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Abstract
Er lb l ia t ive chei l i ts  is  a rar€ chronic supedic ia l  in f lammat ion d lsordenrhl .h af fect  vcrnr i l lon
border  of lhe l ips.  especia l l )  lo{er  l ip  This d i \o fder  rnoi t l }  happens in woman TIe chamcter is l ics of
th is  d isease ar€ a  large amounr producl ion and dc$uamalron of lhe keratrn la lers lhe e l roLog) and
padrogenesis ofex ib l ia t i !e  chei l i r is  is  unkno' \n l )  ngnosi \  o l  . \ l i ) l  r t i \c  chei l i tLs can onl )  be establLshed
i t '  rhe condrr ions of  lhe d iseas€ cor ldn l  be connected Io o ihers fac lors e) i fo l ia t i !e  che l i r  s  i \  \u \
!e! is tanl  1o nran\  t feat 'nent  nrodr l i t ies.  \h ich ! r \e  r  d l l icu r \  t . , lc r .nrr r .c  d lhcrap)  Nrt I  an opl r r rLrnr
reru l r  Tof  ca l  \ tcroLd \a\  thc r rxxr . l l .crL\c l l r . r r t t  J( ) r  lhc d isc: rs .  , \n I i l iLn3al  thefJp\  . rn be u\ed or l \
f th€re is  a secondar i l \  n i_ecr iof  caused bt  ( , / r r , / r i  I l r i \  cr ' .  r , rpor l  i ' rboul  an f \ l i ) laL i \c  cher l i l rs  on
.r l  )ean o ld wonren wi th unkno{n et io log}  bacl i3ro lmds (h inrra ora l  . \anrnar ion \ rc  lbund oLI i  thar
drefe were se\era l  i -ocus of in fect ions that  can deln\  Ihe h.a l i .S proccsscs Thc pal icn l  \  condi t ion.  \ \€r€
fesol !ed af ter  a fer !  rnonth of lopical  s lero id drefap\ .  a  .hnth o l  anl l fungal  Lhcrap)  rnd a nranagenrenr  o i
th .  focus of  in fect ions An exact  d iagnosis.  ar  apprcpr i r tc  m.ragenrcnt .  good corporal ion ber$een
secLions t !h ich ar€ fe la led to pat ient  condi t ion an,1 l i l r rcr r  corporar ion r rc  !ery lnrponant  on rhe healng
of  e\ fo l  a l i \e  chei l i t is .
Ke\  $ords l  \ fo l rar i \e  chei  i t l !
Pendahuluan
Kei l i l is eksfol i tat i f  merupakirn
\ J l d i n d "  i .  n . , l r d . i  k r o I i \  .  r p e r f . i d l  J i r i
dac|"h !cnni l ion bibir  )ang iarang
tef ladi .  Dan data pasien Rumah Sakir
I  n . u r n  l r r ' a r  \ a 5 i o n a l  (  p t r  V a  r ' r n -
krsunro (RSUPN-C\1) Oktobef :(X) l
. . . rrrrpai  dengan r,kr ' 'b<r ) , ,0:  . l rkerd l l i
rerdrpat 6 k.rsrs kci l i l is cksfol i . r t i l .
G . r n r l ' a r r n  k h d , r r \ "  J d . r l d l ,  p c r r t ( 1 .  p d - r l
T€r r u  l l n r a h  K P | l K G  X l l l
b ibir  )ang pef\ isten. Diagnosis kei l i r i .
cksf iJ l iat i f  han\a dapat di tegakan br la
kondisi  rersebLrt  l idak dapar dihubungkan
dcngan pcn\cbab lain sepert i  sensrt isasr
kafcna ko|r tak atau caha]a. i l t io login)u
belum jelas.r '  namur diduga tcrdapal
Lairan dcngan kondisi  stress seseorarg
Kei l i l is el . lo l ia l i l  krolr ik scangkalr
tef  konlaninasi oleh ( i i rdlda.
l l t t l t t t \ t t  ln , l ih  t t  /n ' fA  5 . / ' J , ,d / i
K e l a i n . r ,  i , r  l . r r F  b a l r a t  r e r l  l r : r l  p  r , l  l
nerernp,r: | |1 Pa!eI r<,rg<l ' rh -dr"r :r
i r i r a . r  f d . d  r J r k  I \ a m n  d l n , r  I J . J  I ( r b d k . r l
$alaupun sebagian t idak ncnrbefLknn
g . ; r l a  t .  . e b r r t  \ e r n g l r l r  J i l c m r k i r r
a d a n l a  \ e h i a . r a I  p . r r i c l  u r r L r k  I r c  f r ! r l
a iau menglsap brbrrn!a.
\ d I g d r  . l  r  l i r  r n c n c n l u l . l n  l c r r p i
l a r r g  d a p a r  m e r n b r r r k r r r  l r a . r '  o o t i r n a l  p r d a
kei l i t is cksfbl ial i f  Salah sal l  tcrapi )ang.
d a p . r t  d r h e r r k a r r  . a . r r  | L , d " l a l r  r < r  '  J
r o p i l a l  L l r l . ,  J ' e r n u l a n  k  r r J i . i  . t r . r
yanq tcrkaj t-  maka dapat diber ikar
tranqurlrzef alau psrkotcrapl
Pada makalah ini  akan di laporkan
sebuah kasus kei l i l is eksibl iat i f  pada
seorang perempuan derlgarr latar belakrng
e t r ,  l " 5 i  r a r r g  t  J " k  i e l a '  r r :  r I r r r  l ' r r J i '  r ' t
J J p , r l  d  . c I r h L l r i , l r  J r r ' 5 : r r r  r r l c r r ; g t t t r ' r k  ' t
. t e r ,  i d  r o p r k a l  d a r r  r r r t r l r n s r l .  D c t r , : . r t r
rr lernahami laporan kasus ini  diharaplatt
d a p a t  J i l , k t r k r n  d i J !  r , \ i -  d  r r
pcnatal .rk.arraarr r . r  g reprt  pada krr 'J . i
kei l i t is ek sf(r l iat  i f .
Tiniauan Pustaka
K < i l i t i '  m c r u p a k a n  k e l a i r a n  p t  i t r r r t
b < n r p a  i r ' f l a r n a ' r  d  d a < r r l r  c r n t r l o t  \ i l ' i t
l I  l l  a  r r r a  '  r r r .  a  I r U r p k r l  h < r a . : r l  d d r
p . r  l r r . ' . . , r r  J c ' i  d i  k . . l  
 
'  d r r r  h e r J e k r t a u  n t  r U
o d r  r " I r ^ . : r  , ' r a l .  K r r a t r r r  p a d "  d : r e . r L
r  r n r i l i '  ' r  k c h i h n r - a r  p l d ' r - i r d ' r , \
* l r i r r g g a  h i b i r  I n e r r i d d i  p e . a h  F  r l r .
n r e r g e l | | f " .  d a n  . r k i t .  P e r r d e r r t a  . e r ' J c r , . r r -
r r r t r r k  r r r c r t i . l a t  h i b i r  d r : r ,  r r u r i ' r p d .  k  l r l
r a r r c  t e r k c l r r o a . .  h r l  h a l  t e r . e h t t t  < t t r b t t t t
Londisi  kei l i t is nreniadi scnrakin parah.
K (  l , r , \  e ^ . 1 '  l r a r l  . r J r . r l r  l  d r . ,
kronik )ang mengenai batas !enni l ion
bibir .  terutama bibi l  ba$ah. '  "  dan
merni l ik i  karakief is i ik berupa sejumlah
b e . a r  p r " d u k '  d " n  d e . k s a n r a . i  l a p i r l
L e r a l i I .  '  l r a l  t e r ' e o u L  d . ' t u b , r r r g l a
. i e r r g . r n  p c r , " p k a t a | l  a l t r f i l : r \  r ) r i t o r i L  d r r
scl  basal 'Berbagai pencl i t ian nrenuntukln
halr$a k<lni .ran int ldrna. '  r ' , tef f i . i , r l  \d !
kronik ini  terutanra ter iadi  padr
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L, l1.r logi  dan palogcnesi\  .  i laf i
kci l r t ls el . f . , l iat i l  bchm diketahui.  " '  '
Kondisi  terschut ser ingkal l  dihubungkan
dcngan gengguan cmosional.  :  namurr
kada|g dihubungkan dengan atopi.
Bebefrpa pcrrclr t ian nrenvalakan r idak
, l  r J r , ' r k d n  h , r b u l r i r  k c i  l , '  r l ' 1 ,  l i i r i l
dengan kondisi  dcrmatologis lair  atau
kondisi  s istenl lk tenenlu." Pcrclr t ian \ang
1 . , I r  I r e I \ : r t d h . r n  h . r n s . ,  k r r l ,  .  < l '  f o l i . r t i l
nrerrprk.n nrani lesrasi  ora I iang
dihubLrngkan dengan inl iksi  / l /n, ,
lttnruntclelit rcno, I'in^ (HIV) dan
)L!uir&J IDt"tuDo Deliciut(t \rndrot)tr
(AIDS). Pada kondisi  in i  bcbcrapa
penel i t ian menun-lukkan kctcr l ibatan
Cttn. lLfo Kondisi  udam )ang singal
pl frs atau \angat dingi I  iuga dapal
nrcnrpcfpaf.rh kondrsi  kci l i t is eksi l l iat i l . '
Diagnosis kei l i t is eksfol iat i f  hanla
dapal di lc l lakkan bi la kondisi  kci l i t i !  pada
pasien l idak dapat dihubungkan dengan
faktor lain scpcrtr  papafan sinar
rnatahari .  "  3 scnsit isasi  kontal  dan rcaLsi
a l c r s i  '  c a m h a r a n  k l i n i 5  k o n d i s i  r n i  a d r h h
aaariy.r  purgcl !Lpasan. dan rctalanl i - l
pada bibir  dr kadarg ter i . rdr pcr. larahan
serla Lr lscrasi i  Prcses inl larnasi brasanya
dl ulai  dar i  pertcrgahan bibir  ba\!ah darr
men)ebar sehingga mel ibalkan kcseluruhan
bibi f  ba\ lah ataupun kedua bibi f .  Kondisi
bibir  ker ing iuSa merupakar) gambafan
kl inis ]arrg harus diperhat ika pada kei l i l is
cksibl iat i i '  l jcrba!:ai  kasIs kei l i l is
cksibl iat i l  ser ing dihubungkaD dengan
kcbrasaan mengisap. mcnqun)ah. mengrqi t
bibi f  atau bcrbagai t indakan mrnrpulasl
lainn)a pada bibi f .  Pasicn nrengeluh
adarlr  i r ' i rasi .  fasa t idak nlrrnan sefta fasa
terbalar paLla blbir .  oleh larcndrt la pasien
scr ing nrengigi l  atau nrcnghisap bibirnla.
Kondisi  i r r i  sangat menggalggu penampilan
pcndcfrta nrefgingal scbagrar be\ar kasus
ter jadi  padi pcrcmpuan nraka scrrrrg
menlebabkan gangguan psikologis.-
Diagnosis banding dari  kei l i l is ckslbl iat i i
^( lalah \ .h.rrhar iL " t i t  t .h i t l  cL:tnkt.
s r rnp leks  kc i l i t l s
L htiloLutktfth^it dan
l - e m L r  l l n r i a h  K P P I K C  X l l l
K t n l r t , t  h i d t ) i  t ' t l t . t d l r ^ \ n " t u ,  k  r i ! 1 t \  [ L \ l t ' l t t t t \  t I  t \ r ' t ) t ^ r s x \ )
er i rc l l la Inul l i lonne. kei l i l ls konl |k (hr l
L e i l i l i s  e l , l i n i k '
B c h c r : r p . r  l . r . . .  l ' ( i l i r .  . \ . l  l . , r i l
d,rpar .ernhuh .p.I IJ r  $i ld 
 
h,r" \a
selama bcbcrapa waktu. '  sernenlara kasus
lainnla rrenrpakan kondisi  _! .  ang menetap
c e l a r n a  l ' e h e f a t d  l . , l I r n .  '  l . , c r l i l i ,  c . ' l b l r . r l
\ ,Ur-ndl r( \ i . l in lcrhddaf l 'erbaudr ' ( rr .
f . r g  r r  r .  . < l ' i  9 g . r  . d r l d r  .  l r' - r r r r n r r r k . r r r  c r . r p r  \ d  i  r r e r r f . c " r k d r  . . . i 1
' ' P r I r d '  \ n d l  I r '  r ( r , r l \ r  v l  r  \ c r r r , :
d , b r r i k a r r  p a d a  k e r  r r  .  e ( ' l  l r i r l  , r ' l : r l ' l l
s teroid topikal .  nalnun beberapa
p. elrr i " I  . lenu Iuk.r  l .dh$d D<rnbc i l | l
. '  ' . ; , 1  1 r p  k a  I r , r r r u I  . . . r e r n i L  |  . l i r l
( r e k r  |  '  \ r , , r l I r d d l  J . r p n r  , l i b e r i ^ . . r  I  r r l . ,
Lei i i t is eksfol iar i i .  nanrur prepafat D
' a r r r . r  b r k . r l . r  r c r h , r d a f  i r l e l . i  c \ u r d c l
C ondid( dan lidak dapat mencegail
pembenrukan lapisan serpihan kcrar in 3
Pemberian ant ibiot ik sisternik maupuI
lLrpikal 'scna berbagai agen keratol i t ik t idak
mcnunJUkan hasi l  )anq efekl i f  r '
P ( . - - r r ' I . r d I  f - c l  p c  r ' l J l ' I ' r  k  i r r  r . , l  i
surya. pclembab- \ i tamin dan tefapi rudiasr
rerbukt i  t idak ef 'ekt i f  pada kei l i l is
eksfol iat i l .3 Pada kasus )ang tefkai l  denga|
gangguan psikolosis alau eDrosi.  penbcrar l
l rafqui l rzer atau psikotefapi terbukl i
cukup et 'ekt i f  rnemperbaiki  kondisi  kei l i l i :
€l , i fo l ia l i f  '
Knsus
Seorang pasien pcrcrnpoan Lrsra 15
l ihrLn- ibu rurnah tangga. asal la\a.
d,rnr is i l i  . lakana selaten. befal  t inggi badarl
1 0  k g , l i 0  c m .  : 7  D e s e m b e l  l 0 0 l  d a t a r r g k c
Pol lk l in ik Pen)aki t  Nluhl RSUPN CM
din!uk dari  Pol ik l in ik Penyakit  Dalanr
RSUPN-Cl\{  dcngan diagnosis kc| ia
no atr t i \  d isef iai  infeLsi  sekLrnder
Keterrngan rujLrkan nenlalakan bah\\a
lukir  pada bibir  le lah tef iadi  scjak : l  bul .rr
lang lahr dan t idak rembuh lcnrbuh
lekanar damh pasien 110/70rnmHg. Pasien
nrengeluhkan kondisi  bibirnya yarg pecah
pccah. ker ing sef ia terdapat luka yang t idak
senrbuh sernbuh sejak I  bulan )ang lalu.
Bi la luka lersebu nrengef inS. ia selalu
frcngolesIan ai I  hangat l . t lu dikclLtpas
TerlrLr l [ ] r iah KPl ' lKG Xtl l
lcr ' | r t rnrLr h la hcrrLla( kclrrrr  r tnrah. kaf€na
( r . .  r r ' .  r  i . !  : ,  t t . r r  t \  l . r ' , t r t . r  P : r . i < t r
r i i . rk Ir .ngclahur dengan prstr  pc lebab
l , , k , r  .  |  ' r b . r  \ d  i ( h ( h  n  r ( r J J . i .  p d . i e r l
i ldak l renl lgartr  kos'nctrka araupun pasta
gigi .  la lc lah befobal c lr  RS Iratmasat i  dan
d r b .  i k . , r r  . , " r  . ] . l  n  . a 1 d  r : r r  k : r r '  ' . r r 1
lcrdlr l  dar i  pfednison. rntalgin dan vi tamiI l
(  per oral .  na Lrn r idak ada perubrhan
\ . i . , 1  .  r ( .  r . l  r \  I n ( r , c . , , r , . r \ . , r  o L l r .  l d .
^  - . r  ' r " ' r  k  ,  n . t r \ a  I  t r . "  P . , ' . t '
r )c lgalamr ke.ul i tan makarl  karcna
blblrrr la ser ing nrelckal sa{u sarna lain
5c| i rgga seiak saki l  ia han)r rnelrg
konsuni! i  bubuf atrLr nakrnan )ang lu| lak
Dar rnamnes.r dikelahri  ia nremil ikr
r r s . n . r  r l c r :  t c r l r d d . n  / \ . ,  . ( r t J  i l J r , .
r i s : , . . , r  . r . r . l r  r i .  d , I  r r < I r . r k : r  . r l r r
kontrascp\ i  s l i fa l
r c r r  . r r i , r k . r .  . , J a I t .  l | | r . r J  . n d a l l
kchitarran pada bihir . r las s€panjarrg kuran!
I r l , i l  . . r r r  i  . .  1 . 1  r , ,  / l , , ,  l , r r  . e l  . r u l '
I ' i L r r  L . r  \ " h  r r \ r l r ' t r a  . < r t . r  c r , ' i p . . r  l , r \ r "
r , . r r h  k J l , r l a r ' .  r d i . c k r t . r r  l a  " .  r .  r r r . l r o .
bcrcampur dengan krusla kckuningan
I idak di tcnrukan kelainan pada kclef lat
l imie L-gional nraupuf sirkurn oral
Dirc ukan adan\a konJungtrVa )ang pucat
Pada pemeriksaan intm ofal  didapatkar
lebefsih:rn nrul t l l  \ar]g buruk dengar
kalkulus sub dan supra gingi\ai .  debf i \
radiks pada gigi  l6 l7 l8 17 sena seluruh
.qigi  raharrg b.r \ah. kondisi  kcntcrahan dar
eksi i ) l iat i l  pada Inukosa labral  bibrr  barvalr
)nrg bcrbxhsrr dengan balas !cnlr i l ior l
serta gingir  a rang mcrah dan rnembengkak.
f3!-rdasafkan aramnesa dar
pemefi lsarn Ll inik.  diagnosis )ang
di legakan adalah kei lhis eksfol ial i f .
Penatalaksanaan Jarrg dl lakukar adaiah
penrbef irn obal oics l rrrLut )ang
nrengandLrn-t  hidroko|r ison. ar i l .  lanol in
clan \asel in I 'a ' ier . iuga dinr iuk untuk
melaLukan pinbcrsrhan kafan!r gi ! r i  dan
ekstraksi  se|1a r i i inst |uksi l . tn ur l tuk kontfo]
kerrbal i  dalam eakru satu Ininggu.
Senringgu kcnudian pasien nefasa kondisi
bibinr la sud.th laUh lcbih haik.  namun
nrasih tef f fa pcr ih bi la nrakan pedas Pada
peurer i lsaan kl in is bibir  at  s- ter l ihai
!c lurLlh pcfmukrerrn)a bc[!arra merah drn
ercsi1. begitLr prr la pada bibi I  ba$ah. r tamrtn
9-i I
lndt tt\1r laldh lt /1rfA.\.nh d,
t rdrt  hrbir  bi$ah rcrd Pi l  hclrran drrrrh
padd n,t . l t t ' r  J, ] | r  re" l , tp,rr  " l .cr  J i  'ckrr :rr
sIdI l  hibir  kanan. Pada b. las !errnr lrorr
terdapat gaf is pur ih )ang ielas Pad.
peneriksran inlra oral  tcr l ihal  bah$ lchl '
d r l . . r l u l o  . k e ' r r r 1  r r ' l t  | 1 r h . r n t  l " r s  r '
p a s r . n  e J . r r r u t " r r  r . ' k r r :  i r r l c l ' i  L i t r t ' r ' r
h e n | | n  o I r r l i I r : k : r r ,  P e  d r ' r l n k ' i r r r r ' r "  I r . l I
\ , . r , ' r n c d r r  l c r . < b r r l  r r , r . r l . l r  r " ' , t  k ' i
r - { l /   r r l r .  J b a .  n l . .  h i l . , r  d d r  . ' c r
p . r b e  k r  k  r r d r . i  ' . r r J s l  r r l u r  4 < r | r ' r l
rnelakrLkan ekslraksi  sel Ia dibcr ik.rn
mLrl t i \  i tamin berupa dasa! i l  tof te
Satu rninggu kenudran Pa\rco
n c r r g . l u h k a l l  J d . r n \ d  p r r l i t  D r r r r l r  J  b i h i
ba*ah dan tefus berair  seda bi la obar
dioleslan tefa: ia keluar kotoren dan basah
na un. i ika l idak nlenqcLrnakarl  oha{ mrKN
h  h  r r . t  r  r r r : r r r . ' d r  \ r f . , r .  l . r  L , r l  |  \  |
' ( , , ! e l r l . ,  l ' .  n ( - r l  . r ' l
I n c  r r " J r ' l a r r  J x r  l i  . l a p i  \ r l t t t r " t t  t r :  t  t t
seluruh perrnukaan bibi f  bawah kcmerahan
d d I  l : I n n . r k  , r r r i .  r , n l  e n r F  n e f . r l r  p d d i l
daetah iLlline dali batas rernilion bibir
sef la ter{apal hebemfa befcak pLrtr l l
K o  o  . r  '  
 
r .  r . r l  . d | i I  J ( I ! . I r  l , I r  . r - .  r l
sebelunrrr l r  Pcnatalaksauaarl  pada saat r lLr
adal.rh i l r l t ruls i  rnelarr iulkaf obat olcs ' : lar l
Tanggal l l  Jenuaf i  200: Pasien
k c r r r b . , t r  h , . r t r o  l d  f l e r ' r \ n  h , l -  | | r \ . r  . ' r J r ' .
lenas SelLrruh obat lelah habis l rrda
pcrrrer iksaan t idak di te ukan kelair tan padn
o r ^ r r  . r r ' r '  r d a r r ; k a r ,  . <  r r l r l r  f c r r r r r r l . r ' r '
b i h l  b d $ r l r  k . r ' e r . r l r a r r  d . . r ! a  '  1 ' e b c r : c  r
d r c a  \ a r l 9  e k - l o l  a l l l  P e n r c r i k ' a a n  i  t r a  t r a l
I n e | l U n i u r k d  r  . e h r r u h  k a l k r r l u '  r e l  , l l
d i h u ' r h k i r r  o d r  b e h < r : r P r  g i : i  . l a r '
d ickstfaksi  Teraprn\a berupa pernbena
, . h . , r  ^ l ( '  b i n i '  d s r ' r . , r r  k  r , ' ^ ' r ' r  i r n
dcng.rn scbelunrn)a dan pcnrbef ian
I n i  r l r r  r r r r r r  h ( r ' r p r  d i , ' r \ , 1  r ' ' 1 .  f ) r r "
I n  r ! !  k e r n . . d i a r  p  r .  e r ,  ^ '  n t l o l  d a
inengeluh bi la kcr i l rg.  bibir  lefasa mefekah
l a e ,  K ( d u d  h , b i r  m a ' r h  l e r a . a  p e r r l r  i i l ' d
r n i t , n  P , t l a  p e r n . r r l t a d r '  p e r m u N a a -  h r b i l
atas dan ba\\ah ulnpak ker ing. nalnun pada
bibir  ba$ah terdapat beberapa daerah
kernerahan. Hasi l  pemeriksaan intra oral
sanra dc|gan kunjungan scbeLunnla
Pcnat.rLk.arraan .dJI r lLr he rrpa p(rrrb(rh
\, i tanr in A 6000 IU. )ang dikonsLrmsi l
kal i  sel iap haf i .  nela' !Lnkan obal oles
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t r , . r ( r ,  l ' t r  r  I  r r { l r l '
Inch(ulan perrcabularr hebcrapa gi .s in\a. ia
r r r e r ' | e l .  l r  n i i l  r  "  ' f  k .  r t r '  k  r r n  '
\  r : , r ' , | L  \ .  .  r r J r ' r i  l .  '  r r :  r l l ' t  n t  r ;  r n
K .  , r .  r . , r '  r ,  l r - , $  '  k c  R (  l . r r I i  ' \ ' r l r  L I . r r l
, l r ' n  . . r  . k . r l J  r r ( r r ! l r .  r i k  r , r  \  r r ' r ' r r ' r l
terscbut rcr la dLbcri  olu( kcci l  kcci l .  kapsul
sed \ i tamirr  la in.  Olut olesnla te|ap
, r r l " I a l '  \ a . r  . r r  r :  h r h i r
mcrekah . : ian pef ih bi la nlakan pcdas
l < r r r . r r l . : a r r  r | l . ' r " r ' 1 r ' k l a t r  L . . l r r a  b i b r -
k , f l r . '  . l d  o ' d "  r i h r r  L r ( ,  r . - d l f . r l
l ' i h r i n . ,  l . . c r ' ' l r  r . I n ( r - l r " r r  P e t r ' r . a
: r \ ' J r r d d '  d r  r  r r  b '  l \ i r  r  ' ' l a r k ' i
n ielaniulkan obal oles bibir  dan \ t ta|nrn
)ang diberikan oleh RS Iratrna$at i
\ ( r r r  r r i i  l c I r r r d r ' , r r  I  t ' , c I  k o r r  r " l
r .  r '  r r ' c  : : r r : \ - r  .  i n r r .  r . r  r . .  r ' : r  : r ' , l r  . L r i l r
bi ik rranrun bi la ker ing nrrsr l l  leresa
r r ' - . \ r l r  l . r ' l  t < r r c r r l . J  r  ' < r l ' l r . r  ^ ' r r o r ' i
k l  r '  .  r L  r  . r ' - .  J d  h : h i  l ' 1 $  r l r  ' ' r n '
d c r t , r r  r , r  l ' r r r ; J  r  l r r a h l , i r '  P e r r a r ' -'  rk.arrr :r  ' r  r  "(rrrcd I  I  I  |  |  |  I  i  \  '  I  .  |  |  I  I  I  |  |  d r ' : r \  i l
l '  r L ' l I  r r , . l | ' r k . r  l " r ' t u r n . ' r r . ' n r r  o l c ' h r b i t
Saat i lu ia rrcngatakan l idak tcranrr haid
' . 1 . , 1  '  . l r . . r r ' r :  l " l  d r t  \ " r  "  r r r d ' l l
lc lap nrcrrral \ l ] i  a lel  konlfasepsi spir ! l
\chingsi  dir tUrLk ke bigran I 'cbrdan.rn unluk
p r  n  r r . . l  |  \ . a r ' r ' , r ,  ,  r ' d  k r r ' n J . l . r i k  ( ( h t r l .
l c r r r ' r ' l i  r r r  p  '  r r r ( r r r D a s  r ' l  r \ t a h  r r  L " r r ' '  l
dar i  bagian kebidanan )ang nrcn)alaka
h r  . \  |  L  r l r i \  p . r \ r c ' r  - .  l r t n t r  ' t ' a \  '
1 , .  L  r : r r . f  L r l  ,  l . , r '  . l " l  . r r o d \  l \ ' . n r r  .
f , t , , . .  t t . . , 1  1 . , .  L l l  f , ,  I ) r n : r ' . . r '
l r  r . . r r . . .  . r d : r l  . r  k l r r r r " l  t r ' ' r  d r  .  D  i
r i lu.  stalus gin€kologi lc l rang DianJLLrka
'  r r  r r \  p ( r r k  r  h  r ' r h  r '  l ' '  ' ' r q ' r i r r r ' i  H a ' i
i lu paslen nlengeluh bibir  masih terasa
perih bi la rnakan lcdas Nlentr l r t  pasien l
r r r i r , . s ' r  '  '  . ' l , r  q , . l  r r  r e r " , l . h i l r  ' . : r i r l
Prcla pemeri lsaarl  ck\ l fa orr lanrpak irei
" t r r r < r r l r r | f r r  c e . \ s r  ' , . i  l l : r ' r  ' r "  l :  ' i (
f i ' ( | .  I  k . , r ,  ( ^ . r - r r . ,  r - r t .  n l  i h e r i
\  ' u \ r ' l r r ,  ' n n r r ' l  . c r l : r  ' r ' : r r r '  r l i r r a r r r ' r '
) u 0  g  u l c l ,  P o l r h , i r , i l  L l J o  | \ l r l r r r '
P < | | . r l . r l n k ' i r r , : r d  .  L I i  o " g r d r r  p ( r r \ ' , k ; r  I n - l  r l
saal i tu bcrupa pemberian nult i \  i taml
L l r ' r \ , r  l J 1 1 e .  ' r n r k '  i < l " n j u r l " r r  ' b  '
o les blbir  dan nlclakukan pemerrkiaan
dafah lengkap.
r c t . l  . l r  J ' r , - r  r r ' i r " r . r r '  - d  '
r r r r r r ' " s .  l ' : r ' i  l < r r , ( r  k ' r ' r r '  l r ' r L  ' l
r ' .  r . . . ,  r "  I  h r " i  r \ ' ,  - l '  l r  r ' r  L  \ l  r \ .
Tenrr l lnr ah KPtIK(,  XI
Kotttilu,ldla"t t'.,u!dldk\antu, K.i|tus t:k\llltdt t\ t t dro^ul ^t\L'l
sudah lebih enak tapi  lcfdapat kesulr tan
mengunyah karena banlak kehi largan gigl
Pemeriksaan kedua bib' t  menunlukarr
terdapal area yang deskwamalif dan
kemerahan di  seki tar batas venni l ion.
Pemeriksaan intra oral  menunJukan
pef ln kaan insisal  gigi  I I  daD 2l  taJam dan
tepat urengerai bibir ba\lah di batas
!ermil ioD. Penatalaksamaan s at l t t l  Dertrpa
pcf lber ian ul l iv i tamir dasavi l  lbne drn
pergasahan pennLrkaan i s isal  gigi  l l  daf
l  ,  H d . i l  p ( r n c r r k ' d a  d a r d l ,  l c r r , : \ a p  l  l l
= l  l ,29dl Ht-12% LLD=11 Erhrosi t='1.1{r
j u r a  m m ' .  I  e r r k o s i r  r l u u  n r r r r '  l r o r n b o ' ' l
= l  l9 000lnm' \4CV-76. ' l  f l  NlCH:26. jpg
\ 1 (  l l C  I  I . q o  H i l t r n g J ( r i '  l e u l o ' i r  0 l
L 1 6 t 2 1 1 .
S . , r l  \ u r ,  r o l  k e ' r r l ' : l r .  t $ i r t r
I n (  r g '  l I h  b , h  
 
b d $ a h  J  r "  a r . , '  I n a \ r l r  r ( r . r ' r '
per ih dar pan,r\  Pcrrrerrk ' idn ek' l ra cr:r l
rnasih \amd dctr ' . :arr  5eb<lur"rr \ . t
I '  e n d l a l r l \ d n d d r r n \ d  o ( r r r p d  r r r ' t r t k ' i
nrelarUUtkrn obar.  \errrrr 'Fgrr kerrr trr l r ' rn
pd. icr)  lorr trol  darr rrrcr,r .  r  b 'b 'r  ha*ah aual
r c b . r i  B , h i l  b a s a r ,  a ' i n  1 ' < r i h  h i  '
t ( r i (  _ l , r l '  P c r r r r r i k  d d  b  h r r  . r l  r '  r < r l  r r . r l
r , d : r r  l J . ,  l c r d r r ' , t r r  ' ( d '  j l r r r  p . h l J  h l - "
b J \ ! l l h  r ( r d d p : r r  d r c a  L i .  l $ r r r r . r r i l  ' i i {  k r r " l
brrar rennrr iorr .  Ptnatal , l .arr ,atr : ' ;  "
b e | ' r p r  r r . t n r t . r  n r c l , r r r r r , r k , r r r ' ' b ' r l  r r r€r " i  k
ke hagi:rn P, ' l ik l r | l i I  Pro.rh'Llonlr  ur, lL,k
pcrnhual i rn cic i  t  nrarr Jdrr ke haciJn K'r l r t
Kelamin untuk pemerrKsaaD slalrrs
imunologi schubungan rrwa)al  a lergr
pasien. \anun jalvaban ruiukan b.rgran
l, I l i t  t idak men!atalan mergeDar sralrr i
imunologi pasien. pern)ataan dalanr
;a\!rha'r  rLr juk.rn lcr 'ebtr l  adaldh hJh$
diagnosis ker ja kondisipasien tersebut ialal
Kandidosis oral .  berdasarkan pelrenrtrrr
bld.ro\pora. p.errdolr i l ;  Dari  bJgiarr krr l i l
pasien diberik.n tefapi Myconazole ora! gel
(Daktarin oragel 2 %).
Satu bulan kernudian pasien kontrol
dan merasa pahit  )ang sul i t  hi lang . i ika
mel8gunal.rn obal .alep dari  bagian Lrr l i t
serta kedua bibir terasa tebal daD kaku
Pemefl l1aan ledud bibir  lampak 'edi \r l
kerrng , larr  l ( rdapal h(bcrrpir  l i l ik
desluama' i  dr bibrr  ba"ah Pasien d,
Ir \ rruksr lan untuk menghenl i lan pemrk.r
dI obal oles darr bagidrr Lul ' l  Saal lor) trol
terakhir  pasien merasa bibirnla sudah
Temu I lmiah KPPlKG Xl l l
. . I r r n r ,  l ' . ' J . r  p { I r L r r l " . u r ,  l u r r l r  t e r l r l r a L
bibir  aras da,r bibir  barah sediki l  ker ing
Pemeriksaarr intra oral  menunjuk-ka
, c l u f l r h  r d d r r .  l c r . r  d i c l s r ' d k ' i  P d , l d  ' e r r a p
k r n j 0 I c d I  r e r l r h J r  i r L l a n l d  d e b r i  I o n g P "
mulut pasien
Pembahnsan
Padl kasus irr  i .  berdasarkan
anamnesa lcnqkap. pernef iksaan intra oml
dan ckrtra oral  Iang khas r l is intpulkan
diagnosis pada pasien rdalah kei l i t is
c k \ , o l , d r l .  I  ' J r r r b  r r d r r  h i l - i  h e r k r ' r  r n
pecah. lerk<ldpa. Idnpn ' rdarr ln clrol"ei
)ang dapal dihubungkan seita kel  han. rasa
sakit  nrcrupakan hal hal  ) i l r lg mendukung
diagnosi5lerscbut.
DJf l  dramrrei  t di ler i r l r ' r '  fa ' rcn
rnerni l ik i  r iwayal alefgi  tefhadap makanAn
r < n c r r r u  l l  r l  t c r \ e n , r l  r r r r . n ! \ i r r  d a p n l
cl ihubungkan cle gan kcl i t is ekstbl ial i tn) 'a
k d r c | l i  . ( p e F i  d r l e ' r l r r r :  l - ( b c r d f i  l i r ' r r \
k e . l r t ' '  c . . l " l r  r ' t r  , l ' p ; r  ' l i l l r h t t n r k a t t
r r r  - r  . < r . l r . | L r l .  n r  l ' . , . t ' k . . ' a '  i r r l r  '
ordl  menurr iUkarr terdapal hal  hal  !ang
d i r p . r  r . <  , i d ,  I o k , r s  i r r l c k ' '  i l a l  I e r s e h u t
menghambal prcses penlenrbuhan karena
r l a p d r  r r r e r r : ' i k i h J r l a n  i r ' l e k . r ' e k r r n d c r  " l ( h
ka|ena i tLr pasien di instruksikan untuk
nrelakukan penatalaksanain kondisi  in lra
oralnt.na derrgan tuiuan nren-qhi langka
sunrlref  s lr f rber infeksr .
Penatalaksanaan IncJikasi  PaLla
ld\r(n r) f l I ld pcrnhe|.xr .h:r l  " le\  bihrr
]  a n e  I n e r r ! a r r ' l r r n P  . l c r o r d  J n l i h i \ l i m r r r
serta pelcrrbab. Steroid topikal  cuklrp
rn(rnberikrn'ra. i l  daIrr  J 'errntdldk\ana.rn
k ( r l r . r ,  e ^ . 1 ^ l r r l i l .  \ c p e n i  d r l ( t d h l
b l h \ r a  . l e r , ' i J  I n e r r r p a k n r r  r  r r  i r r l l d r r r a \ '
\arq cuknp elekl i l .  A! i l  yang n)eftrPakan
ant ihistarnin adalah preparat un{uk kei l i t rs
eksfol iat i f  )ang mungkin berhubungan
dengan kondisi  atopi pasien Lanol in dan
vaselin yang berfungsi sebagai pelembab
wala pun pada l i tcratur dikalakan t idak
efel l i f  daldrrr  peni lalak.anaarr le i l r t i '
( l . l i ' l r a l r l  "  r r . r r r r t t r l  d . r t r r l  d r { r r r r . r l a r r  r l r r l t r l
nengatasi  kondisi  bibir  ker ingnya
Pemberian mult iv i tamin didasarkan pada
k o r d i v  u r n r , r n n l r  y a n g  r e r l i f a l  h r r d r r $  b a i l
95i
ln& tdttr I"ndh ,r' Titttk \(t\u!rtt
Lcl ikr  dr l rng I 'cfbaikan kondisl  t rrnrrnr
pasicn sctelah pemtrer ian mult i \  i tanirr
han\,a scdiki t .  schingga dipuluskan
mel;kukan pemcriksaan darah ler)gkap darr
I e r n l r r l  h d . r l n l : r  l c h i h  r c n d d h  d i b d n d r I L
ni lai  no. l l ral .  schin.cga Pernbe'rarr
muhi\  i iamin di laniutkan
RLrlLrkan Lc bagian [ .ul t t  kclautt '
mcndapatkan ja\ taban )an!!  drmgln(arr
IneIg<r)al  kctefkJl lal l  ' l . r lu '  I Inrr f^ l '  r '
p a . i e r r  d < n 3 a r r  k ^ r r J i . r r \ d .  n a r n r r n  L l r p J r
diketahui bah\\a pada pe$anraan urt lnr
ter l ihat blastospora dan psudohifa sehir tgga
dicuf igai  ke(cr l ibatan ( . r / rr ,Jt l  sebagai agerr
pcrrginfcksi  sckundcr | r feksi  a ' . r" /n/ ' l
) a r r r  r c r t , J r  d r d u u a  d i . , k i b r t k r r  l e n l a k  t t  ' t '
preparal  lopikal  Inengandung stefoid
selarna 1,1 br l lan bcr lurut turut Scpenr
d,kelanrrr .  fert lcrrnadn .rcr '  iJ tcpi l ' "1 t : t t
,  . t r r n r L  d d l r r n  l r r r c k a  n .  r r l a r r ' :  d  t p  t
l n r . r l l n h l l l k d  I ' r n  r r r h  l ' : r r '  I  n J  t '   \ " r '
bel lebihan. ' r Berdasarkan hasl l
laborator iurn. diber ikan ant i f 'ungal lopikal
befupa Nhconazole oral  gel  Preparat
tersebut dapal nrendukung pen)embuhan
kei l i t is eksfol iat i f i r la karena mengurangr
infeksi sekundef akibat a'.rrlr./d. "
Kci l i t is ek5lol iat i f  mcrtrpakan stralu
kondisi  yang rer ingkal i  nrenctap hrng! l ' l
h(herdpa tr l rutr  r  l l r l  lcrschtr l  rrr tnic l . rsk'r  I
l d m a n \ . r  $ a k t u  t c r d p i  ) a n g  d i h u l u l r k r n  p r d ' r
p d . r < n  r r  \ e l d i r  i r r .  b c h e r a p a  l r a l  ' 1 : p r t
memperlarnbel proscs penlembuhan. iartL
k e h ( r r . l r i r r  I n ' , l r r l  p d ' i e r '  \ d r r p  f r r r  r r '
r e r o u k l r  d . l l g a n  o l l ( n l t l k d n . l \ a  d c \ l  i l  l - l
o r , r l  d i  ' e l i , 1 p  k u n t t r r r v . r n .  l a r r g  d i d  r r
akibat rendahnla t ingkat pendidikarr pasien
Keriasama nlar bagian )ang terkai t  delrgan
k ' r ' d r . i  p a ' r e r r  j u g d  ' r r r ! ' r l  d i p c r l u l a r r  r r r ' r r r l '
n r e I J u l . . r ' g  p c  1 < r n b r r l r a n  l e r  l ' r i
e l ' , l r l r n r i l  P . r ' i d  k a . r r .  i n r '  k . r r r r r  t i d  r l
I n ,  J r r d  k d  a s a h " r r  r r r i r r . ' r '  ' r r ' t  d ' p r t
r r < n d , , k L r , !  p c l r e . r r . t r - a r r  c '  l o g r  k c i l i t r '
e l . l o r i d l i f i r \ a .  P e m b e r i d r r  o b a l  u l c '  ) a n e
mengandung steroid. ant ihistamin dan
| e l c m h a D  I e r b r r l l i  e f e k t i l  p a d o  p a ' t e t t
diatas. )ai tu adan)a kemajuan yang berart l
padd ' ( I |ap k 'rnJ.rn*ir  l r i r rJgd oklr ' r rr \J
pasien senbt lh setelah 5 bulan drterapl
Kcsimpul ln
l ' " , L r '  k . i l r r ' .  e k ' l ;  l d r r l  I ' J r r r '
dapat didiagnosis dengan tepal berdasarkarr
ganharar kl i r l is dan anarnnesa Pencntuar
dra-nrrosis \ang tepal sangat dipcr lukan agar
n . r n . , l  . l i  k  . k l r '  t c  , {  l . r r ' d r r '  r ' r  r ' r n v
tepat l la l  rr tama dalarn Inendragno5r\
kei l r t i \  cksl i ) l ia l i f  adal.rh t idak adan\ ' t
l : r N r .   ( r r ^ 1 ,  ! i  l ( d c r r l r r  \ r r ' b  d a p d l
dihuburrgkan dengan kondisrnla dan
s a m b s r a n  k  l i n  i \  \  a n E  k h a .
P c r ' r r d l d k r r r r d i r r ,  k e  l i l i '  < ^ ' l '  l r d l i
. r r , , , , I r r . r  r r ' i r  r . r r < r r ' r  k , r r  | ' r  r i  ' e r i r r c k r l i
re\ isten lerhadap pengohalaD t lpapun
\ " I r . , I r  p e r l r b ( l  . r l l  . l i t . ' r d  l " D  l J l  J ' F e I J l l u
rurefupakrn pengobatan )ang mesin
n r c | l r b c f i k :  ,  h d . i l  e l ( k l r l  p a d a  p c t r d < t t t '
P r . l a  r d . u '  . r r r  l c $ r r l l r  p r r ! h ( r i d n  ' l c r ^ i ' i
r ^ r ' , 1 , i  ( l . L r r l  J  r l a r n  I n c r n p ( r h d i l r  k  ' r r d  '
I ' r ' r f l ,  l . . ( r i , . , " ' r  \ : r r " r  l -  r r r  d d r  p r '  i r
. d I S J r  ' r  , f l  , r k n r r  L J r \ ' ' ,  k  ' d  ' r  ' ' r t n
l , d r u ,  d r k  l l r o l  { a . r ' 1  h ( r L d l i  c l r r r r  r l L
krrr .r .arrr  . r ,  t rr  hd' ' r ,1rr  . rkJ r  iu!d 'Jrrr" l
, l inef l  Llrn unLuk daDirr  mcmher r l 'a
pcnatalak\anaan )ang lepat pada paslen
Daftar l 'ustaka
'  '  r d ,  f  o |  P l l  n u n  ' r r  l l  l b  i r  I  r i
t , ,  . .  .  D  ' " , ,  . .  '   r  . r  B l d r , $ L
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